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Lisälehti
Tampereen Sanomille
Ninta lo penni3«
17.03.1917
AalliPzan waihdos
Menäzällä.
Nikolai N luopunut Kmunuzta Veljenla
MlGnäloMGin hMäKli.
Pietari, maalist. 16 p. (P.T.)
Manifesti: Me Nikolai li, luma
lan armosta loko Venäjänmaan
Keisari, Puolan Tsaari, Suomen
Suuriruhtinas y. m. y. in. teemme
täten tiettämiikfi kaikille uskollisille
alamaisillemme:
Suurena taistelun piiimiinä ui.
tonnista Miholliöta Mustaan, joka
melkein 3 Muoden ajan on pyrki»
nyt orjuuttamaan isänmaatamme on
Herra Jumala katsonut otolliseksi
lähettää Venäjälle uuden raskaan
koettelemuksen. Alkaneet sisäiset le-
Mottomuudet uhkaamat tnrmiolli
»esti Mllikuttaa kiihkeän sodan Mas-
täiseen käyntiin. Wenäjän kohtalo,
sankarillisen armeijamme tunnin,
kansan onni ja koko kalliin isän
maamme Mastainen menestys Maa
tii sodan käymistä Moittoisnau lop
puun saakka, maksoipa mitä maksoi.
Julma vihollinen ponnistaa Mis
meisiii Moimiaan ja nyt lähenee het
ti, jolloin urhoollinen armeijamme
mainehitkaitten liittolaisten kanssa
moi lopullisesti murtaa
Näinä Wenäjän elämässä ratkaise.'
mina päiminii olemme katsoneet o.
mnutuntomme melMollisuudeksi
pottaa kansamme kaikkien Moimien
lujaa yhtymistä ja yhteenliittymis.
tä - Moiton saaMuttamiseu
miseksi jn maltnkunnanduuman
suostumuksella olemme katsoneet
hymäksi luopua Weniijnn Mallatun,
nnn Maltaistuimestn ja antaa pois
käsistämme korkein Malta.
Haluamatta erota rakkaasta po°,
jnstammc luoMutamme me Malta-
istuimen perimyksen Meljellemme
suuriruhtinas Mihail Aleksandr»
Mitshille, onnitellen häntä Wenii
jän Mllltakunnan Mllltaistuimelle-
nuusun johdosta-. WelMotamme Mel-
jemme johtamaan Mnltiota täydelli-
sessä ja loukkaamattomassa yksimie-
lisyydessä kansan edustajain kanssa
lainsäädäntölnitoksissa niillä perus-
teilla, jotka he tuleMnt säätämään,
Pietari, maalist. 16 p. (P.
T.) Virallisesti: Suuriruhtinas
Mihail Aleksandrowitshin maltais-
tuimesta luopuminen:
Raskaana koettelemuksen aikana
luomutti Meljemme minulle We«ä
jän keisarikunnan Maltaistuimen
ennen kuulumattoman sodan ja kan
san kuohun Muusina. Koko Wenä-
jän kansan kanssa yhteisen aatteen
clähyttämänä, että kaikkien ylinnä
on isänmaan onni jn menestys, o
len tehnyt lujan päätöksen Main sii
uä tapauksessa ottaa Mustaan ylim-
män Mallan, jos sellainen tulee ole.
maan meidän suuren kansamme
tahto, jonka kansan tulee yleisellä
äänestyksellä edustajainsa kautta
perustamassa kokouksessa säätää
hallitusmuoto ja uudet Wenäjän
Mnltnkunnan perustuslait. Pyydän
tnikkiMaltiaau siunausta jn pyydän
kaikkia Wenäjän Maltakunnan kansa,
laisia alistumaan Mälinikaisen halli
Nikolai
Hämeen läänin luwernööri Späre wangittu.
Freedericks
Mnnlisk. 3/18 - 17.
Mihail
Hämeen läänin kuwernöori Spä-
« matkusti eilen illalla Hämeenlin-
nasta Lahteen. Siellä poliisipatrul-
li Vangitsi hänet tänä aamuna. An-
net lähetettiin Helsinkiin^
Mnnnomalln niille rikkomnttomau
Malan. Palawasti rakastamamme
isänmaan nimessä kehotamme kaik-
kia isänmaan uskollisin Poikia täyt-
tämään pyhän MelMollisuutensa
Hänen edessään tottelemalla Tsaa-
rin koko kansan koettelemusten ras-
kaana hetkenä jn auttamaan häntä
yhdessä kansan edustajain kanssa,
saattamaan Wenäjän waltakunnan
Motton, onnellisuuden ja maineen
tietä. Auttakoon Kaikkivaltias Ju-
mala Wenäjää.
Alkuperäiseen on Hänen Majes-
teettinsa Keisari korkeimman oma-
kätisesti kirjottanut
Maalist. 2 15 p. No 3 päiMällä w.
1917.
PihtoMan kaupungissa.
Wnrmensi Keisarillisen homin ho-
Miministeri
kenrnaliadjutantti kreimi
suumuhtingz Mikael luovuttaa
vManft KaOlle.
Wasta länsan tahto asettaa hänet pysywäisesti
Valtaistuimelle.
tukscn alaisiksi, jota Maltakunnan-
duuman alottecstn un syntynyt ja
jnllc on siihen annettu täydellinen
wnltn, kunnes sitä wnrten mahdolli
simman lyhyen ajan kuluessa Yle»,
sen Mälittömiin, yhtäläisen jn salai-
sen äänestyksen perusteella kokoon
kutsuttu perustama kokous hallitus-
muodosta tekemillään päätöksillä
ilmituo kansan tahdon.
Pietari
Lisälehti
Tampereen Sanomille
lauantaina NaalisKuun 17 p.nä 1917.
Virallisia tietoja muutoksista
Suomen asioissa.
Eduskunta kutsutaan koolle.
Suomen hallitus uudistetaan.
Seyn ja Borowitininow lähetetty Vangittuina Pietariin
Roditshew Suomen lenraaliluwernöörilsi.
Perjantai-iltnna klo puoli 5 i>p.
oli Itämeren laiwaston päällikkö,
amiraali Njebenin kutsuttanut luok
seen erinäisiä henkilöitä eri valtiol
lisistä puolueista Näille amiraali
antoi tiedoksi valtakunnan toimeen-
panevalta komitealta saamansa säh-
kösanoman, jossa amiraali Njebe-
uille annetaan toimeksi pidättää
Suomen kenraalikuvernööri Seyn
ja senaatin talousosaston varapu
heenjohtaja Borovitinov sekä ilmot-
ti eduskunnan luottamusmiehille,
että Suomen eduskunta tulee vii
pymättä kutftittawaksi koolle ja
Suomeen tulee muodostettavaksi
yhteiskunnan luottamusta «autti
»a hallitus, jota paitsi ilmotettiin,
että Helsinkiin ensi tilassa saapuu
valtakunnanduman valiokunnan
komissaarioita neuwottelemaan Mal
tiopäiwämiesteu kanssa mainituista
toimenpiteestä. Omasta puolestaan
amiraali Webenin iluwtti, että
hän on pannut toimeen sähkösano-
massa saamansa tehtävät pidättäen
herrat Seynin ja Borovitinovin
jonka jälkeen asetuksen mukaan ken-
raalikuvernöörin tehtäwien väliai-
lainen hoito on siirtynyt kenraali»
kuvernöörin apulaiselle Lipskille ja
senaatin varapuheenjohtajan tehtä
vät ovat wäliaikaisesti siirtyneet
scnnattori Wirenilckselle.
Läsnä olemille suomalaisille nmi
rnali lausui fen toivomuksen, että
he myötävaikuttaisivat ralchan jn
järjestyksen säilymiseen maassa
huomauttaen että vallitseva sota
ja piiritystila tätä ehdottomasti
wantivat. Kusuttujen suomalaisten
puolelta lausuttiin kiitos ja anne
tuissa tiedoissa ilmotettiin, että ol-
laan valmiit käymään edellömainit-
inihiu neuvotteluihin.
Pcrjantai.iltaua vietiin wang.it
tuina Helsingistä Pietariin entinen
fentaalikuveruööri Seyn ja entinen
scnaatll talousosaston varapuheen
johtaja Borovitinov. Uutta kenraa
liknvernööriä Noditshevia odotetaan
snnpuwaksi Helsinkiin tänään lauan-
taina klo puoli 2 tienoissa.
